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Adenoviral transduction of primary cells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Antibodies and reagents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Co-immunoprecipitation and western blots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Quantitative real-time PCR and primers.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